

























提起のシノニムでもあった O またアメリカに G1 GO (Garbage 1 n Garbage 
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ンビュータ業務自体の歯車の中に位置せしめて， A. B ・C・Dの基本計算


















































計算額と 1港代理屈の原計算額とを比較した計算書を出力して， 1 i巷の計
算を終るというような方法である O こうすることによって，入力の確認が確
















































































































































① 振 替 伝 票 | 振替伝票
②副票
この場合，正票を使用するか，正副票を使用するかは，経理課自らで判断
すればよい。
伝統的 /正
帳簿付け
コンビュータ会計
このようにすれば， コンビュー
タ経理が，基本的な簿記の記入を
行なう伝統的経理処理と，それを
超えるものとしての伝票会計制と
の両方を併せて，否定の否定によ
って統一されたジンテーゼ(合)
海運業コンヒ。ユータ会計牽帝IJキH織化の研究 15 
の段階に進んだものと見倣してよいであろうと思う。
そして，これらは，一覧性をもっという意味に於て伝統的経理，スピード
処理が出来るという意味に於て伝票会計制の夫々のプラス面を併せもつ方法
であると同時に，ワンライテイングシステムによる事務的照合の能率化を伴
いつつ，且つその能率化を伴うが故に，すぐれた牽制系E織としてより高次な
ものへのシステム化を達成したことになるのである O
